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nio Rubio está consagrada casi por 
completo al comentario de la obra aris-
totélica y se compone de los siguientes 
libros: Commentarii in Universam A ris-
totelis Dialecticam (después denominada 
Lógica Mexicana), Commentarii in octo 
libros Aristotelis de Physico auditu, De 
orto et interitu rerum naturalium, De 
Anima y el De coelo et mundo. 
Por su rigor y riqueza histórico-
bibliográfica, el trabajo de Osorio resul-
ta indispensable para una comprensión 
global de la obra filosófica de Antonio 
Rubio, y a través de ella de la historia 
filosófica del siglo XVII, no sólo en el 
contexto novo hispánico sino también 
en el marco de la filosofía europea. 
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Mauricio BEUCHOT- Jorge IÑI-
GUEZ, El pensamiento filosófico de To-
más de Mercado. Lógica y Economía. 
UNAM (Bibliotheca Philosophica Lati-
na Mexicana, 4), Instituto de Investiga-
ciones Filológicas, México 1990. 155 
pp. 22'5 x 15'5 cm. 
En su labor de recuperación de la 
filosofía y cultura mexicana de la Nue-
va España, Mauricio Beuchot -actual 
Director del Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México- con la colabo-
ración de Jorge Iñiguez presenta un in-
teresante estudio de la obra filosófica 
del dominico Tomás de Mercado 
(1523-1575), centrada en la filosofía eco-
nómica y en la lógica (material y 
formal). 
El libro se divide en siete capítu-
los, el primero de los cuales se dedica a 
la presentación bio-bibliográfica de To-
más de Mercado. Es en el segundo capí-
tulo donde trata de modo somero los 
principios en los que basa su filosofía 
RESEÑAS 
económica o ética sociaL La doctrina de 
Mercado se encuadra dentro de los pro-
blemas planteados en la Nueva España 
con la entrada de los procesos mercanti-
les en las colonias americanas. El plan-
teamiento de este autor se fundamenta 
en la sujeción de la economía a la razón 
y ésta a su vez a la justicia; de este mo-
do la economía sólo es conforme a la 
razón cuando procura la justicia y sólo 
es justa cuando sigue a la razón natural 
que nos mueve a buscar el bien común. 
Los restantes capítulos los dedica-
rá a la exposición de los tratados lógico-
filosóficos de Tomás de Mercado, de 
marcado corte aristotélico-tomista_ Beu-
chot es un profundo conocedor de la 
lógica y semiótica tanto medieval como 
contemporánea. A lo largo de su expo-
sición son continuas las referencias a 
los problemas y plantea~ientos actuales 
en el campo de la lógica y semiótica. 
De este modo trata la filosofía del len-
guaje y lógica formal de Tomás de Mer-
cado (capítulo III); la lógica material y 
los predicables (capítulo IV); los predi-
camentos y la sustancia (capítulo V) y 
la teoría de la ciencia (capítulo VI). 
Completan el libro dos anexos acerca 
de la interpretación de Tomás de Mer-
cado de la categoría aristotélica de la 
sustancia, y la ruptura del modelo cien-
tífico aristotélico llevada a cabo por Ga-
lileo. 
En definitiva, se trata de un estu-
dio de indudable interés no sólo para 
los estudiosos de la cultura y filosofía 
colonial de la Nueva España, sino tam-
bién para aquellos que siguen las hue-
llas de la filosofía aristotélico-tomista 
durante los siglos XVI y XVII. 
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